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El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la comarca de Cartagena 
se situó en octubre de 2018 en 120.254 personas (ver tabla 1), lo que supone un 
incremento de 316 afiliados con respecto a septiembre de 2018, un 0,3% más (ver tabla 
2). El mayor número de afiliaciones al régimen agrario (+8,0%) fue el motor que tiró de 
la afiliación en el mes de octubre, mientras que retrocedió la afiliación al régimen 
general (-1,1%) y al de los autónomos (-0,7%).  
Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en octubre de 2018 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
Por municipios, la afiliación se incrementó en la mitad de los municipios de la comarca. 
El mayor aumento porcentual lo presentó La Unión (+3,9%) seguido de Torre-Pacheco 
(+3,2%) y Fuente Álamo (+3,0%), mientras que Cartagena experimentó un levísimo 
ascenso (+0,1%). Por el contrario, la afiliación descendió en Los Alcázares (-2,9%), San 
Javier (-1,9%), San Pedro del Pinatar (-1,4%) y Mazarrón (-1,1%).  
Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en octubre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Para poner en contexto estas variaciones en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de octubre, el aumento porcentual de la afiliación en la comarca (+0,3%) fue 
idéntico al incremento medio de la afiliación en el mes de octubre durante los últimos 
diez años (desde 2008 a 2017, ver gráfico 1), y un punto porcentual superior al 
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 2.542 1.090 53 835 <5 4.523
Cartagena 43.107 5.213 1.336 10.732 521 60.909
Fuente Álamo 4.290 1.909 64 1.259 0 7.522
Mazarrón 5.128 2.883 103 2.266 182 10.562
San Javier 6.931 1.759 227 2.242 18 11.177
San Pedro del Pinatar 4.158 991 102 1.572 294 7.117
Torre-Pacheco 8.075 4.319 143 2.653 0 15.190
La Unión 2.108 409 42 692 <5 3.254
Comarca 76.339 18.573 2.070 22.251 1.015 120.254
Región 382.794 71.676 11.384 98.762 1.211 565.827
NÚMERO DE AFILIADOS EN OCTUBRE 2018 POR REGÍMENES
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares -214 -7,8 93 9,3 2 3,9 -14 -1,6 - - -133 -2,9
Cartagena -402 -0,9 590 12,8 -5 -0,4 -79 -0,7 -33 -6,0 71 0,1
Fuente Álamo 98 2,3 109 6,1 1 1,6 12 1,0 0 - 220 3,0
Mazarrón 33 0,6 -140 -4,6 1 1,0 -21 -0,9 9 5,2 -118 -1,1
San Javier -319 -4,4 134 8,2 0 0,0 -24 -1,1 -3 -14,3 -212 -1,9
San Pedro del Pinatar -170 -3,9 83 9,1 1 1,0 -31 -1,9 13 4,6 -104 -1,4
Torre-Pacheco 39 0,5 434 11,2 1 0,7 -5 -0,2 0 - 469 3,2
La Unión 56 2,7 67 19,6 4 10,5 -4 -0,6 - - 123 3,9
Comarca -879 -1,1 1370 8,0 5 0,2 -166 -0,7 -14 -1,4 316 0,3
Región -1487 -0,4 1360 1,9 69 0,6 -45 0,0 -10 -0,8 -113 0,0
VARIACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
experimentado en octubre de 2017 (-0,7%). Mientras la afiliación se incrementó en la 
comarca en octubre de 2018, en el conjunto de la Región de Murcia se mantuvo estable.       
 
Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de septiembre a octubre 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos interanuales, la comarca ganó 989 afiliados en octubre de 2018 con 
respecto a octubre de 2017 (ver tabla 3), lo que representa un aumento del 0,8%. Casi 
todos los regímenes han visto incrementada su afiliación durante los últimos doce 
meses, con la única excepción del de los trabajadores del hogar (-3,6%). El mayor 
aumento porcentual de afiliación se dio en el régimen de trabajadores del mar (+4,0%), 
seguido del de autónomos (+2,0%), del agrario (+1,8%) y del general (+0,3%).  
Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en octubre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Casi todos los municipios presentaron incrementos interanuales en el número de 
afiliados, sobre todo en La Unión (+5,9%), Torre-Pacheco (+5,0%), Fuente Álamo (+4,7%) 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 46 1,8 0 0,0 -2 -3,6 1 0,1 - - 45 1,0
Cartagena -1.628 -3,6 121 2,4 -43 -3,1 124 1,2 24 4,8 -1.402 -2,3
Fuente Álamo 201 4,9 85 4,7 -6 -8,6 57 4,7 0 - 337 4,7
Mazarrón 362 7,6 -2 -0,1 -12 -10,4 51 2,3 2 1,1 401 3,9
San Javier 305 4,6 66 3,9 -5 -2,2 93 4,3 -9 -33,3 450 4,2
San Pedro del Pinatar 191 4,8 5 0,5 -7 -6,4 37 2,4 22 8,1 248 3,6
Torre-Pacheco 632 8,5 36 0,8 -4 -2,7 65 2,5 0 - 729 5,0
La Unión 157 8,0 20 5,1 2 5,0 2 0,3 - - 181 5,9
Comarca 266 0,3 331 1,8 -77 -3,6 430 2,0 39 4,0 989 0,8
Región 14.533 3,9 710 1,0 -402 -3,4 1342 1,4 26 2,2 16.209 2,9
VARIACIÓN DE OCTUBRE 2017 A OCTUBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
y San Javier (+4,2%). La única excepción se da en el municipio de Cartagena (-2,3%) 
debido al importante descenso de la afiliación en este municipio que tuvo lugar en 
noviembre de 2017 (-2.416 personas).  
Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos desestacionalizados1, el número de trabajadores afiliados en la comarca 
aumentó en 459 afiliados con respecto a septiembre de 2018 (ver gráfico 2), lo que 
supone un crecimiento del 0,4% (ver gráfico 3). Este incremento confirma que el 
aumento del número bruto de afiliados en octubre es un buen dato para la comarca en 
su conjunto. De hecho, el número de afiliados en la comarca en términos 
desestacionalizados es el mayor desde diciembre de 2009. 
 
Por municipios, la afiliación desestacionalizada aumentó en la mayoría de los de la 
comarca en octubre de 2018 con respecto a septiembre de 2018 (ver gráfico 3). Los 
mayores incrementos porcentuales en la afiliación en términos desestacionalizados se 
dieron en La Unión (+1,4%), y Fuente Álamo (+0,8%). Por el contrario, la afiliación 





                                                          
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
Gráfico 3. Variación porcentual mensual en la afiliación desestacionalizada 
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